















































               明朝人在名古屋 
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非常特别。旁边的德川宗春墓大概有 3 平米大小，墓碑有 3 米高，在密密麻麻的坟墓群中显
得鹤立鸡群。后面还有当地组织编辑的德川宗春介绍。陈元赟墓的背后，有许多外形特殊的墓
碑，下面埋葬着是好几位为德川宗春殉死的陪臣。 






































































































                                                  
2 数据来源于长崎兴福寺主页 http://kofukuji.com/contents.php?contID=1 
3 新华网 2018年 5月 23日 《习近平在中日友好交流大会上的讲话（全文）第 5段落
http://www.xinhuanet.com/politics/2015-05/23/c_1115384379.htm（2018年 8月 25日查
阅） 




人物 年代 籍贯 主要贡献
陈元明 16世纪中期 江苏扬州 建筑
陈元赟 1587-1671 浙江余杭 武术，书法，绘画，诗词，建筑，医术，制陶
隐元隆琦 1592-1673 福建福清 宗教，饮食，书法，篆刻，印刷
陈明德 1595-1674 浙江杭州 医术
朱舜水 1600-1682 浙江余姚 儒学，哲学思想
俞立德 17世纪中期 浙江杭州 书法
独立性易 1596-1672 浙江杭州 诗词，书法，医术，篆刻
张振甫 1629-1680 待考 医术

















































                                                  
7 『近世東アジア黒潮圏交流国際共同研究会報告書』平成 17 年―21 年度 文部科学省科
















































































































    承接引文部分，我们先来简单了解一下陈元赟的生平。     















个江户后期出版的肖像集，作者是栗原信充，收入在一套肖像集  本中的第 
本。 
    关于陈元赟，偶尔在网络上可以看到被写作“陈元斌”，实为误作，可能电脑字库中没有
“赟”（yun）字，所以用常用字“斌”来替代了，这边要先说明一下。     
    陈元赟的字“芝山”，位于余杭区闲林镇一带，陈出生于闲林镇陈家桥自然村。据杭州市
余杭区地名志记载：该村人口有 114人；因旧时陈姓人家出资造桥，桥名称为“陈家桥”，故
此该自然村在当时便名为陈家桥村。 
                                                  
12 笔者参考陈元赟的故乡浙江杭州市余杭区政府官方网站的当地名人介绍栏目的信息进行了
编辑，http://www.yuhang.gov.cn/zjyh/rwfg/ldmr/ming/201305/t20130529_404107.html
（2018年 7月 25日查阅） 
13 资料来源于日本国立国会图书馆的公开数据，网址








































































































































                                                  
19 石碑和碑文图片引自论文『陳元贇の生涯と思想』，李丽，2017年 6月，富士ゼロックス





















































































                                                  
22 中式庭园图和五圣贤图来自『尾張の殿様物語』p153徳川美術館 2007年 4月 14日発行 
23 关于元政的身世，参考了京都深草瑞光寺主页。http://zuikouji.jiin.com/#_7（2018年 8
月 23日查阅） 






























1974年 12月淡交社出版的单行本《カラー日本のやきものの 11 瀬戸》（中文：日本的













1974年 12月淡交社出版的单行本《カラー日本のやきものの 11 瀬戸》（中文：日本的
                                                  










































                                                  
27 『陳元贇の研究』 小松原 涛著 雄山閣 1972年 p326中有黑白图片，笔者从网上找
到其彩图，橦木倶楽部通信  第２輯
http://red.ap.teacup.com/syumoku/img/1129709511.jpg（2018年 8月 25日查阅） 
28 同注 27网络出处橦木倶楽部通信  第２輯


















                                                  
27 『陳元贇の研究』 小松原 涛著 雄山閣 1972年 p326中有黑白图片，笔者从网上找
到其彩图，橦木倶楽部通信  第２輯
http://red.ap.teacup.com/syumoku/img/1129709511.jpg（2018年 8月 25日查阅） 
28 同注 27网络出处橦木倶楽部通信  第２輯








































    源敬公庙的建筑构成，模仿了中国儒教里的祠堂的建法。有狮子门，龙门，烧香殿，唐门
等中式建筑，是江户时期作为了解中国建筑文化的一个重要资料。 
























































     
    上图为位于名古屋市东区的建中寺内的“陈元赟墓所”石碑。陈元赟墓后被迁移到名古屋
市平和公园内，第七代尾张藩主德川宗春的旁边。 
     
    图为建中寺内歌颂陈元赟功绩的“高节千古”石碑，为尾张家第 19代当主德川义亲侯爵
撰写。 
 
三  关于张振甫 
    江户时期名古屋的明朝遗民之中，不能不说的还有一位名叫张振甫的医生。 
2012 年 2 月 10 日，时任中国驻名古屋领事馆总领事的张立国携夫人拜访了张振甫的后
人，并且向张氏家族墓所献花。 
     
    上图为位于名古屋市东区的建中寺内的“陈元赟墓所”石碑。陈元赟墓后被迁移到名古屋
市平和公园内，第七代尾张藩主德川宗春的旁边。 
     
    图为建中寺内歌颂陈元赟功绩的“高节千古”石碑，为尾张家第 19代当主德川义亲侯爵
撰写。 
 
三  关于张振甫 
    江户时期名古屋的明朝遗民之中，不能不说的还有一位名叫张振甫的医生。 




































                                                  



















                                                  

















































                                                  
31 『陳元贇の研究』 小松原 涛著 雄山閣 1972年 p123 
32 隐元禅师留有诗歌《中左江头别诸子》，中左为厦门明代时称谓。 
33 『角川日本姓氏历史人名大辞典 23 愛知県』愛知県姓氏历史人物大辞典编纂委员会 角川









































    36 
          （铊药师寺大门，中国风格，门口有两个明朝皇陵前常见的文武官石人） 











                                                  
34 建庙过程史实，参考了橦木倶楽部通信  第２輯
http://red.ap.teacup.com/syumoku/76.html（2018年 8月 30日查阅） 
35 名古屋市主页中关于铊药师寺的介绍：
http://www.city.nagoya.jp/chikusa/page/0000000654.html（2018年 8月 30日查阅） 
















































































                                                  
38 『陳元贇の研究』 小松原 涛著 雄山閣 1972年 p131 
39 同 38注。 
40 名人墓介绍网站“日本扫苔帐”中的尾张藩茶人初代曹数也页。
http://soutairoku.com/01_soutai/06-2_hi/09-1_ra/hirao_kazuya/sou_kazuya.html（2018























































   45 
 笔者将上面的日语翻译成中文如下（从右往左）： 
       鱼店街小田原町之内  狼屋店（标题） 




      之后代代从事此业。当地以野兽料理营生之商业仅限此家，其余皆被禁止。该店为表敬
意，常向张氏送野兽料理。该店还有售外国野兽烧黑制成的獭肝丸。 








    天保会记（五十）中有记载，鱼店街有狼屋，以野兽类解体为业，为归化明人朱舜水等人
                                                  
45 图片来自日本 立国会图书馆数字 《尾张名阳图会》卷 1第 23页。 
http://dl.ndl.go.jp/info: dljp/pid/1144237 




























 46 『陳元贇の研究』　小松原　涛著　雄山閣　1972年 p120















2 『ACTIVE TIME』vol.46 财团法人 名古屋公众医学研究所发行 2012年1月23日
3 『近世東アジア黒潮圏交流国際共同研究会報告書』平成17年―21年度　文部科学省科
研費補助金特定領域研究　2008年5月
4 『角川日本姓氏历史人名大辞典23 愛知県』愛知県姓氏历史人物大辞典编纂委员会 角
川書店 1991年10月30日
5 日本新华侨报2012年2月13日
6  『尾張の殿様物語』 徳川美術館 2007年4月14日発行
7  『诗集 日本汉诗 第十三卷』富士川英郎 松下忠 佐野正巳编 汲古书院刊










3  橦木倶楽部通信 　第２輯
4  名人墓介绍网站“日本扫苔帐”
5  名古屋市千种区区政府主页
6  一般社团法人 汤河原温泉观光协会主页
7  杭州市余杭区政府主页
8  京都深草瑞光寺主页
9  长崎兴福寺主页
10 新华网
11 京都万福寺主页
12 《影响日本的明朝人》台湾大学日本研究中心主任徐兴庆2016年8月3日论文
13 百度百科
